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предпринимательства для полного информирования предпринимателей о веду­
щихся и разрабатывающихся программах, об изменениях в законодательстве и 
др.; вовлечь все социальные группы населения Белгородской области в деятель­
ность малых предприятий при помощи пропагандирования в СМИ о положи­
тельных результатах их деятельности; информирования населения о мерах под­
держки и помощи со стороны государства при создании и открытии своего ИП; 
организации и проведении курсов для начинающих предпринимателей, так как 
отсутствие знаний и практических умений сдерживает население от ведения 
предпринимательской деятельности; предоставления начинающим предприни­
мателям прописанного в бизнес-плане необходимого количества первоначально­
го капитала, ведь развитие малого предпринимательства позволяет решать мно­
гие социальные задачи: создание новых рабочих мест; снижение уровня безра­
ботицы и социальной напряженности; формирование среднего класса; повыше­
ние качества жизни.
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Сперва отметим, что поддержка малого и среднего предпринимательства 
осуществляется на всех уровнях власти. К примеру, в Белгородской области су­
ществует множество организаций, деятельность которых направлена на оказание 
физическим и юридическим лицам услуг по становлению малого и среднего 
предпринимательства и обеспечению его результативного функционирования. 
Перечень услуг может включать практически все виды поддержки -  от сугубо 
информационного обслуживания и юридических консультаций до непосред­
ственного участия в инвестициях.
Затрагивая результаты государственной поддержки в области, выяснилось, 
что за 9 месяцев 2013г. БОФПМСП было предоставлено 23 поручительства по 
обязательствам 20 субъектов малого бизнеса на сумму 85,9млн.руб., что позво­
лило привлечь в сферу малого бизнеса кредитные ресурсы в объёме 
171,1млн.руб [3]. Кроме того, на реализацию мероприятий по региональным 
программам развития малого бизнеса в 2007-2010гг. были предоставлены госу­
дарственные гарантии области в объёме 574млн.руб., а БОФПМСП было предо­
ставлено гарантий на сумму, превышающую 83млрд.руб [4].
Так же, по заказу Правительства области была разработана департаментом 
экономического развития и БОФПМСП долгосрочная целевая программа «Раз­
витие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области на 2013-2015гг.» [2]. Программой были определены 
наиболее приоритетные для области направления развития малого предприни­
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мательства. Результатом ее реализации стало улучшение инвестиционного и 
предпринимательского климата в области, рост численности занятых в экономи­
ке области до 22%, увеличение оборота малых предприятий в 2011г. в действу­
ющих ценах до 120 млрд.руб [1].
Благодаря эффективной реализации региональных программ поддержки 
развития малого предпринимательства, в 2011г. Белгородская область заняла 7 
место среди регионов РФ, но при этом количество зарегистрированных ИП в об­
ласти с 2010 г. по 2012 г. сократилось с 7443 в год до 6735.
Таким образом, можно сделать вывод, что даже с учетом действующих ре­
гиональных программ развития и поддержки малого предпринимательства ко­
личество регистрируемых малых предприятий в области сокращается и такая 
отрицательная динамика сложилась в большинстве районов, следовательно, 
необходимо предпринять соответствующие меры для устранения причин, по ко­
торым происходит данный спад.
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При нахождении аналитических решений сложных моделей движения 
жидкости используется различные упрощающие предположения и всегда оста­
ется актуальным вопрос, насколько можно упростить исходную систему уравне­
ний.
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